










RESUMEN   Analizamos  la presencia y abundancia de palomas tropicales residentes en  la Reserva de  la Biosfera Los
Tuxtlas, Veracruz, México durante las épocas reproductivas de 2010 y 2011. Se emplearon distintos métodos de con‐
teo para maximizar el registro del mayor número de especies y superar  las dificultades del terreno y  la vegetación.
Muestreamos principalmente  a  través de  transectos  y puntos de  conteo en bosque  tropical perennifolio, bosque




tropical perennifolio, en donde  la especie más abundante  fue  L. verreauxi. La abundancia varió  significativamente
entre tipos de vegetación para L. verreauxi, L. plumbeiceps y Z. carrikeri, posiblemente debido a los diferentes niveles
de tolerancia a la perturbación. El bosque mesófilo de montaña fue el hábitat utilizado en mayor proporción a lo espe‐












































riqueza  avifaunística  en  México  (Escalante  et  al.




presentes  para  las  diferentes  familias  de  aves  resi‐
dentes (Winker 1997). A partir de la década de 1970,







La  familia Columbidae  (i.e., palomas, pichones  y
tortolitas)  integra  a  304  especies  a  nivel  mundial
(Walker 2007), con 22 especies nativas para México y
18  registradas  en  el  estado  de  Veracruz  (Howell  &
Webb 1995, Montejo‐Díaz & McAndrews 2006), pre‐








existen  comparativamente  pocos  estudios  para  esta
familia en el Neotrópico. La mayoría de sus referen‐
cias corresponden a su inclusión en listados de avifau‐
nas,  careciéndose  de  estudios  específicos  sobre  su
biología  y  ecología.  El  caso  de  Los  Tuxtlas  no  es  la
excepción  (Walker 2007).  En  la  región  se han  regis‐
trado 17 especies de colúmbidos, de las cuales 13 son
consideradas  residentes:  Patagioenas  cayennensis
(Paloma colorada), P. flavirostris (Paloma morada), P.
nigrirostris  (Paloma  triste),  Columbina  inca  (Tórtola
cola‐larga), C. passerina  (Tórtola  coquita), C. minuta
(Tórtola pecho‐liso), C.  talpacoti  (Tórtola  rojiza), Cla‐
ravis pretiosa  (Tórtola  azul), C. mondetoura  (Tórtola
pecho‐morado), Geotrygon montana  (Paloma‐perdiz




(Paloma  escamosa),  Zenaida  asiatica  (Paloma  ala‐
blanca) y Z. macroura (Paloma huilota), y una más es







carrikeri  es  la  única  especie  de  paloma  tropical
endémica de México y es considerada en Peligro de
extinción global (SEMARNAT 2010, IUCN 2013).
Estudios  particulares  enfocados  a  especies  de
colúmbidos  son  escasos  en México,  existiendo  sólo
dos estudios para especies presentes en  Los Tuxtlas
(Eitniear  &  Aragón‐Tapia  2005,  Cornejo  &  Osorio
2008),  e  igualmente  escasos  para  Centroamérica  y




tanta  urgencia  entender  cómo  coexisten  esas  espe‐
cies  ecológicamente  similares  en  un  conjunto  limi‐
tado de hábitats con reducida extensión debido a  la
deforestación.  Durante  los  últimos  50  años  se  han
generado datos en  forma  indirecta para esta  región
(Edwards & Tashian 1959, Andrle 1967, Winker et al.
1992, Estrada et al. 1997, 2000), que muestran que
aunque  algunas  especies  toleran  áreas  abiertas  (Z.
asiatica,  C.  inca,  C.  passerina  y  C.  talpacoti),  otras
parecen  requerir  estrictamente  hábitats  arbolados.
Por  lo  tanto, es probable que  la deforestación haya














Golfo  de México  (18°44’–18°13’N,  95°20’–94°39’W)
(SEMARNAP 1998; Figura 1), e  incluye bosque tropi‐
cal perennifolio, bosque mesófilo de montaña, bos‐
que  de  pino,  bosque  de  pino‐encino,  bosque  de
encino, sabana, manglar, vegetación de dunas coste‐










la  vegetación,  fue  necesario  implementar  distintos
métodos de muestreo para maximizar el registro del











perennifolio,  bosque mesófilo  de montaña  y  áreas








radio  de  100 m;  Ralph  et  al.  1996),  entre mayo  de
2010 y marzo–julio de 2011, incrementando la super‐
ficie de muestreo e incluyendo tanto áreas poco estu‐





donde  evaluaron  detectabilidad,  variación  espacio‐
temporal  y densidad de  especies de  colúmbidos  en
Puerto Rico (Rivera‐Milán 1995). Los conteos se reali‐
zaron en el  interior del bosque tropical perennifolio,
bosque  mesófilo  de  montaña  y  bosque  de  pino‐
encino, además de fragmentos de bosque de diferen‐
tes tamaños, áreas agropecuarias con árboles disper‐




dad de hábitat muestreado. Se  registraron  todos  los
individuos  detectados,  tanto  visual  como  auditiva‐
mente, la hora de registro, actividad, tipo de vegeta‐
























tales  de  uso  y  cobertura  del  suelo  creadas  por  la
Comisión  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas
para  la Reserva de  la Biosfera  a partir de  imágenes
satelitales  Spot  de  los  años  2004  y  2005.  Para  las













512  individuos  de  12  especies.  Considerando  los
registros de todos los métodos de muestreo, la espe‐
cie con el mayor número de registros fue L. verreauxi
(131  individuos),  seguida  de  P.  flavirostris.  Sin
embargo  la  mayoría  de  las  especies  presentaron




La  mayoría  de  observaciones  en  cada  tipo  de
vegetación  (71,9%)  se  obtuvieron mediante  puntos
de  conteo,  único método  con  el  que  se  ubicaron  a
todas  las  especies  de  colúmbidos  registradas  en  el
estudio, razón por  la cual  los resultados de este mé‐








10  especies  (nueve  mediante  puntos  de  conteo  y
Columbina talpacoti mediante otros métodos). En el
bosque mesófilo de montaña  se detectaron 8 espe‐








sólo  los  resultados de puntos de conteo,  la comuni‐




Patagioenas  cayennensis  y  P.  nigrirostris  fueron
exclusivas del bosque  tropical perennifolio, mientras
que P. speciosa fue exclusiva del bosque mesófilo de
montaña.  En  el  bosque  de  pino‐encino  y  las  áreas
agropecuarias ninguna especie  fue exclusiva; por  su
parte,  L.  verreauxi  fue  la única especie presente en
todos los tipos de vegetación. 















Patagioenas cayennensis  0  1 (1) 0 0 0  1 (1)
Patagioenas speciosa  0  2 (3) 0 0 0  2 (3)
Patagioenas flavirostris  28 (52)  24 (37)  8 (11)  4 (5)  3 (14)  67 (119) 
Patagioenas nigrirostris  0  12 (12)  0  2 (2)  0  14 (14) 
Zenaida asiatica  2 (3)  6 (7)  0  0  3 (8)  11 (18) 
Columbina inca  0  4 (4)  0  0  0  4 (4) 
Columbina talpacoti  2 (3)  3 (5)  0  1 (1)  0  6 (9) 
Claravis pretiosa  1 (1)  19 (20)  0  2 (3)  0  22 (24) 
Leptotila verreauxi  16 (16)  97 (97)  5 (5)  13 (13)  0  131 (131) 
Leptotila plumbeiceps  0  69 (69)  1 (1)  8 (8)  0  78 (78) 
Zentrygon carrikeri  6 (6)  73 (74)  2 (2)  15 (20)  0  96 (102) 
Geotrygon montana  0  7 (7) 0 2 (2) 0  9 (9)





las menores  abundancias  las  presentaron  P.  cayen‐





=  0,0005) que  fue más  abundante  en  el bosque de
pino‐encino (40,6 individuos/100 puntos), L. plumbei‐
ceps  (H = 14,7, gl = 3 P = 0,002) que  fue más abun‐
dante  en  el  bosque  tropical  perennifolio  (22,1
individuos/100 puntos) y Z. carrikeri (H = 52, 6 gl = 3,
P  =  0,0001)  que  fue más  abundante  en  el  bosque
mesófilo  de montaña  (44,3  individuos/100  puntos).










0,0001);  C.  pretiosa  (G  =  108,5,  P  =  0,0001);  L.
verreauxi (G = 56,26, P = 0,0001); L. plumbeiceps (G =
22,07,  P  =  0,0001);  Z.  carrikeri  (G  =  127,83,  P  =








Tres  especies  presentaron  valores  de  amplitud  de









cies  reportadas históricamente  fueron  registradas a
lo  largo de 23 años de observaciones en un área de
mayor extensión que la Reserva. A pesar de la fuerte
deforestación,  los  remanentes  de  bosques  todavía
albergan un número elevado de especies, a diferen‐
cia de otras regiones del país donde la deforestación
parece  haber  disminuido  drásticamente  la  comuni‐
dad de palomas (Patten et al. 2010). La comunidad de
palomas  de  Los  Tuxtlas  muestra  una  distribución
proporcionalmente inequitativa, cuatro especies pre‐
sentaron valores de abundancia superiores al 15% de
los  registros  totales  (considerando  todos  los  regis‐
tros/método), siendo la especie más abundante en el
estudio Leptotila verreauxi con 25% de los individuos
observados.  Afortunadamente,  entre  las  especies











La  ausencia  de  registros  para  cinco  especies






tura,  Patagioneas  fasciata  habita  bosques  de  pino‐
encino entre  los 1000  y 3000 msnm,  vegetación de
extensión muy  limitada  en  Los  Tuxtlas  aunque  este
hábitat fue muestreado, no se registró a la especie. Si
esta especie persiste en el  área, es posible que  sus
densidades  sean  tan  bajas  que  no  haya  sido  regis‐
trada  con  el  esfuerzo  efectuado  (Howell  &  Webb
1995, Castillo‐Campos & Laborde 2004). 
La ausencia de algunas especies en los muestreos
puede  atribuirse  a  la  estacionalidad,  ya  que  fueron
efectuados durante meses de primavera y verano, y
fundamentalmente  para  evaluar  a  las  especies  de
interiores de bosques y bordes, cuyos remanentes se
encuentran alejados de la costa (Rappole et al. 1997,
Schaldach  &  Escalante‐Pliego  1997).  Los  ambientes
abiertos no  fueron muestreados en  forma  intensiva
en  este  trabajo.  Zenaida  macroura  es  migratoria,
reportándose para  la  región  sólo durante  los meses
de  octubre‐abril,  además  de  que  ha  sido  registrada







a  C.  passerina  (Apéndice  1)  (Estrada  et  al.  1997,
Estrada et al. 2000), que es considerada una especie








localidad  que  se  encuentra  fuera  del  área  mues‐
treada, por lo que su presencia para la Reserva de Los
Tuxtlas  es  todavía  incierta  (Schaldach  &  Escalante‐
Pliego 1997).
Se  destacan  como  hábitats  prioritarios  para  las
palomas, el bosque tropical perennifolio y el bosque
mesófilo de montaña, que presentaron  las 12 espe‐
cies  registradas  en  el  área.  Además,  de  acuerdo  a
nuestros  resultados  y  a  los  obtenidos  en  estudios
anteriores  (Apéndice  1),  estos  tipos  de  vegetación
serían esenciales para especies sensibles a  la pertur‐
bación (como P. nigrirostris, C. pretiosa y Z. carrikeri).








ambientes  naturales  particularmente  boscosos  a  P.















Patagioenas flavirostris  Bosque tropical perennifolio  611  0,41  0,18  0,44  0–0,46 
  Bosque mesófilo de montaña  57  0,04  0,55  13,99  0,19–0,90* 
  Áreas agropecuarias  807  0,55  0,27  0,50  0–0,59 
Claravis pretiosa  Bosque tropical perennifolio  611  0,41  0,29  0,69  0–0,69 
  Bosque mesófilo de montaña  57  0,04  0,57  14,66  0,12–11,02* 
  Áreas agropecuarias  807  0,55  0,14  0,26  0–0,46* 
Leptotila verreauxi  Bosque tropical perennifolio  611  0,41  0,39  0,95  0,21–0,56 
  Bosque mesófilo de montaña  57  0,04  0,18  4,78  0,05–0,32* 
  Bosque de pino‐encino  22  0,54  0,27  0,49  0,11–0,42* 
  Áreas agropecuarias  807  0,02  0,16  10,80  0,03–0,30* 
Leptotila plumbeiceps  Bosque tropical perennifolio  611  0,91  0,64  0,70  0,45–0,82* 
  Bosque mesófilo de montaña  57  0,09  0,36  4,23  0,18–0,55* 
Zentrygon carrikeri  Bosque tropical perennifolio  611  0,91  0,18  0,20  0,05–0,31* 







han  sido  registradas  también  en  áreas  abiertas  y
sabanas arboladas (Apéndice 1). Zentrygon carrikeri y
P.  cayennensis  históricamente  han  sido  registradas
sólo en bosques y no registradas en hábitats abiertos
o perturbados, patrón que coincide con este trabajo,
lo  que  revela  su  elevada  dependencia  de  hábitat
maduros  conservados  y  su  vulnerabilidad a  la defo‐
restación (Andrle 1967, Schaldach & Escalante‐Pliego
1997, Márquez‐Valdelamar  &  Arizmendi  2000,  Díaz
2003).  Patagioenas  flavirostris  presentó  su  mayor
abundancia  en  el  bosque mesófilo,  seguido  de  las
zonas  agropecuarias,  estando  presente  también  en
bosque  tropical  perennifolio  lo  que  coincide  con  la




fue  considerada  como  típica del  interior del bosque
tropical perennifolio (Edwards & Tashian 1959) y para
el  bosque mesófilo  de montaña  (Andrle  1967).  Sin
embargo, desde hace 18 años se le ha registrado tam‐
bién  en  otros  ambientes  arbolados  (Estrada  et  al.
1997, Schaldach & Escalante‐Pliego 1997, Estrada et
al. 2000), lo que sugiere una adaptación o tolerancia










tropical  primario.  En  este  estudio  se  observó  con
poca frecuencia a C. pretiosa en áreas agropecuarias
o alteradas, a pesar de que en estudios anteriores se
le  reportó  usando  cercas  vivas,  huertas,  campos





son  los  que mantienen  poblaciones  viables  de  esta
especie tan sensible.    
En cuanto a la amplitud de nicho, las tres especies
analizadas  (P.  flavirostris,  C.  pretiosa  y  L.  verreauxi)
son consideradas generalistas, ya que ocurren en  los
tres  tipos  de  vegetación  con mayor  disponibilidad,
incluso en los modificados como las áreas agropecua‐
rias.  Su  presencia  en  una  amplia  gama  de  hábitats,
desde  los bosques primarios  y  secundarios, bordes,
huertas y áreas  semiabiertas coincide con  lo que  se
conocía anteriormente para las tres especies (Howell
& Webb 1995, Schaldach & Escalante‐Pliego 1997).
En  este  estudio  se  efectuaron  por  primera  vez
muestreos en el volcán San Martín Pajapan,  la zona
núcleo más  remota  y  aislada  de  la  reserva.  En  esta
zona  se  registró  L.  verreauxi,  L.  plumbeiceps  y  una
población de  Z.  carrikeri  (endémica  y  en  peligro  de
extinción),  cuya  distribución  reconocida  sólo  incluía





es particularmente  importante para  la  conservación
de la única especie de paloma endémica de México.
En general, son pocos  los estudios especializados
acerca  de  la  biología  o  ecología  de  las  especies  de
colúmbidos  Neotropicales,  y  esto  contrasta  con  la
atención que se da a  las especies de  interés cinegé‐
tico como Z. asiatica y Z. macroura. Para estas últimas
existen  múltiples  estudios  sobre  diversos  aspectos
para  el  Norte  de México  y  Sur  de  Estados  Unidos,
desde  modelos  de  productividad  (Martinez  et  al.
2005),  estudios  de  dieta  (Pruitt  et  al.  2008),  hasta
estimaciones de densidad poblacional  (Joseph et al.





y  loros  (Psittacidae)  o  trogones  (Trogonidae).  Sin
embargo,  los  colúmbidos  son  aves  ecológicamente
relevantes por su participación en depredación y dis‐
persión de semillas, que pueden  jugar un papel cru‐
cial  en  la  regeneración  de  especies  arbóreas
(McConkey et al. 2004, Meehan et al. 2005). El papel
de  los dispersores de  semillas es  fundamental en  la
recuperación de bosques fragmentados, y  la pérdida
de estas especies puede reducir la capacidad de man‐
tenimiento  y  regeneración  de  bosques  (Price  et  al.




hábitat  de  algunas  especies  y  la  coexistencia  de
muchas especies en  la  región, estas pueden habitar
nichos muy  específicos.  Dada  esta  especificidad  de
hábitat, estas especies pueden ser consideradas espe‐
cies indicadoras de la comunidad del interior de bos‐
que,  tanto  de  bosque  mesófilo  como  de  bosque
tropical perennifolio. 
Basándonos  en  los  resultados  de  este  estudio
recomendamos continuar con muestreos enfocados a
determinar  densidades  por  hábitat  en  Los  Tuxtlas,









Patagioenas flavirostris  3  0,82  0,78 
Claravis pretiosa  3  0,78  0,74 






para  cumplir  este  objetivo  ante  la  heterogeneidad
ambiental  de  la  Reserva.  Sugerimos  que  es  posible
utilizar  información sobre  la abundancia de  las palo‐
mas  como un  indicador del estado de  conservación
de  las  tres zonas núcleo, aprovechando  las variacio‐














su  asistencia  en  la  logística  del  trabajo  de  campo.
Apreciamos enormemente  la ayuda en campo de K.
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Patagioenas cayennensis        A, C      A 
Patagioenas speciosa  A  A    A, C, D      A 
Patagioenas fasciata        A       
Patagioenas flavirostris  D  B, C, D    C, D  A, B  B, D  A, D 
Patagioenas nigrirostris  A  A    A  A, B  B, D  A 
Zenaida asiatica    B, C, D  C  B, C  C    A, D 
Zenaida macroura        B, C       
Columbina inca  D  B, C, D    C, D  A, B, C  B, D  A 
Columbina passerina    B, C, D  C  C  B, C     
Columbina minuta  D  B, C, D  C  C, D       
Columbina talpacoti  D  B, C, D    B, C, D  A, B, C  B, D  A, D 
Claravis pretiosa  D  B, C, D    D  B    A, D 
Claravis mondetoura        A       
Leptotila verreauxi  A  A    A, D  A, B  D  A, D 
Leptotila plumbeiceps  A  A    A  A, B    A, D 
Zentrygon carrikeri    A    A      A 
Geotrygon montana  A  A    C, D  A, B    A 
